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ABSTRAK 
Selisih antara nilai penerimaan dan biaya produksi merupakan definisi 
sederhana dari pendapatan. Teori ekonomi menyebutkan bahwa perilaku 
produsen didasarkan pada rasionalitas terhadap pendapatan dari proses 
produksi, begitu pula yang berlaku bagi masyarakat petani nanas madu 
Gunung Kelud Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, yang 
memperhatikan nilai pendapatan ketika memutuskan untuk melakukan 
usahatani jenis nanas madu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh faktor-faktor produksi terhadap pendapatan petani nanas madu 
kelud. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara serta 
menggunakan kuisioner kepada responden, yakni 30 petani nanas madu 
kelud. Alat analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda 
dengan bantuan Software Eviews 9.0. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang memiliki pengaruh 
signifikan serta positif terhadap pendapatan petani nanas madu kelud 
adalah luas lahan, biaya bibit, biaya pupuk. Sementara itu, faktor-faktor 
yang memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap pendapatan petani 
nanas madu kelud adalah usia petani dan tenaga kerja.   
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